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ABSTRAK 
Dana pensiun syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017, dengan telah 
dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33 Tahun 2016 yang menjadi 
sumber pendanaan strategis bagi perekonomian nasional. Sampai saat ini dana 
pensiun syariah berkembang pada dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang 
dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Lembaga keuangan syariah 
telah berkembang ke dunia Internasional, namun untuk memperkuat institut keuangan 
syariah dibutuhkan tindakan yang paling mendasar, yaitu menerapkan prinsip Good 
Islamic Pension Fund Governance (tata kelola dana pensiun syariah yang baik). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu 
pendekatan masalah dengan melihat fakta yang terjadi di PT Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Belakang Olo Padang kemudian dengan peraturan perundang-
undangan untuk menganalisisnya menjadi penelitian hukum. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembiayaan dana pensiun berdasarkan prinsip 
Good Islamic Pension Fund Governance pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Belakang Olo Padang dan apa kendala yang dihadapi dalam pembiayaan 
dana pensiun berdasarkan prinsip Good Islamic Pension Fund Governance pada PT 
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang serta upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengatasinya. Prosedur pembiayaan dana pensiun dilakukan dengan 
cara yang sederhana, agar nasabah tidak mengalami kebingungan karena mayoritas 
nasabah pembiayaan pensiun adalah lansia. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa 
PT Bank Syariah Mandiri Padang sudah menerapkan prinsip Good Islamic Pension 
Fund Governance dalam pembiayaan dana pensiun serta sesuai dengan akad yang 
tidak menyimpang dari Al-Qur’an dan Hadist 
